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LA CONSOLIDACIÓN LABORAL EN LA PEQUEÑA EMPRESA DE TELECOMUNICACION,  “OTRA FORMA DE OPOSITAR”

	A lo largo de los mas de veinte años de experiencia en la gerencia de diferentes empresas dentro del mundo de las telecomunicaciones, en los subsectores de servicios, telemática y fabricación de equipos electroacústicos, he vivido varias experiencias con las inserciones  laborales  de diferentes titulados medios y superiores de telecomunicación en la empresa.
	
Mi intención con este artículo es transmitir, de la forma más eficaz posible, al ingeniero que acaba de terminar sus estudios universitarios, mis experiencias con la seguridad de que si las asimila, le ayudará enormemente para su inserción en el mundo laboral de las PYMES del sector, es decir mini empresas o incluso micro empresas, ya que la incorporación laboral en grandes empresas pasa por procedimientos bastante diferentes. Estas  empresas con departamento propio de ingeniería, disponen de procesos y sistemas de formación más o menos estructurados para facilitar la inserción laboral del ingeniero sin experiencia, el problema es que este tipo de empresas están en una situación de saturación y no pueden absorber la oferta existente. Otras alternativas de inserción laboral  como la oferta pública están claramente definidas y no son objeto de este análisis.

Donde nos vamos a centrar es, en la necesidad que miles de pequeñas empresas tienen de incorporar en sus estructuras una ingeniería y en el análisis del fracaso de la inserción laboral del ingeniero sin experiencia en estas empresas. No podemos olvidar sin embargo que actualmente son sin duda la principal fuente de empleo para el sector.

Vamos a centrar el perfil típico de las pequeñas empresas a las que nos referimos:
Facturación a partir de 1.000.000 €/año.
Recursos humanos de 10 a 40 trabajadores.
Formato empresarial, S.L. , S.A.L. , Soc. Unipersonales, Empresarios Autónomos, C. B.
Subsectores en donde operan:
Instalación y mantenimiento de antenas colectivas, tele distribución, cableados etc…
Instalación y mantenimiento de redes telemáticas.
Instalación y mantenimiento de megafonía, audio profesional, iluminación espectacular.
Instalación y mantenimiento de autómatas, automatismos industriales etc.
Instalación y mantenimiento de R.F., emisoras, radio, Tv. , redes privadas, etc.
Instalación y mantenimiento de telefonía.
Instalación y mantenimiento de productos específicos como electro medicina,                                        vending, etc.
Servicios técnicos centralizados tanto en productos de consumo como profesionales.
Distribución, programación e instalación de sistemas informáticos, telemáticos,  demótica etc.
 Distribución de componentes electrónicos.
Oficinas técnicas de proyectos.




Pequeños fabricantes de electrónica en sus múltiples variantes, circuitos impresos, circuitos híbridos, SMD, juguetería, automática, transformadores, audio. Etc.etc…

Este tipo de empresas disponen generalmente de un gerente, normalmente  el propietario o socio mayorista que, a menudo comparte funciones técnicas, administrativas y comerciales de 2 a 5 administrativos, un pequeño departamento comercial, un pequeño I+D, a veces inexistente, y el personal de producción.

En muchísimas de estas empresas la dirección técnica no se encuentra en manos de un técnico facultativo, sino en las de un técnico práctico, que se ha hecho a sí mismo a base de unos estudios básicos F.P o similares y mucha experiencia y formación autodidacta.

En general, estas empresas pueden soportar la incorporación de uno o más ingenieros en su plantilla, incluso los gerentes son concientes de la necesidad de mejorar el staff técnico, I+D, etc.  y se deciden en varias ocasiones por el empleo de titulados.

Muchos ingenieros rechazan estas ofertas  pensando que no se van a sentir realizados, nada más lejano de la realidad, ya que es más fácil caer en la monotonía trabajando en  grandes empresas en donde pueden acabar como “ product-manager”, asesor del producto, ingeniero de ventas etc. que en ocasiones no deja de ser una forma encubierta de comercial, o encargado de mantenimiento especifico de un equipo concreto etc. Aunque quizá una pequeña empresa no pueda garantizar la seguridad en el puesto de trabajo de la misma forma que lo hace una gran  empresa, sin embargo si  puede, por el contrario, ofrecer importantes ventajas, algunas de las cuales pueden ser:

a)	Ambiente de trabajo más humano y personalizado.
b)	Más facilidad para alcanzar gran estima profesional.
c)	Más flexibilidad de horarios y jornadas laborales.
d)	Remuneración económica importante, pues aunque no pueda alcanzar los niveles altos de las grandes empresas, sí pueden fácilmente, superar los niveles bajos y medios que estas mismas empresas ofrecen.
e)	Realización profesional bastante satisfactoria debido a la diversificación de tareas y proyectos que se dan en las pequeñas empresas. 

Una vez que el pequeño empresario se ha decidido  por emplear a un joven ingeniero,  sin experiencia y éste ha optado por probar suerte en una pequeña empresa, (normalmente a esta  situación se produce después de un periodo en que ya se han entregado muchos curriculum vitae a las empresas “estrella”) es cuando aparece la prueba de fuego, tanto para el empresario como para el joven ingeniero.

Insisto en este punto, porque conozco casos de ingenieros  que después de esta experiencia, han acabado dando clases en academias, de dependientes en una tienda de componentes, arreglando Tv. Etc.; que, por supuesto aceptando y respetando toda la dignidad de estos puestos de trabajo, entiendo que no me parecen que sean las salidas mas adecuadas a este nivel de formación.

El ejemplo que a continuación se relata puede ser el espejo de una situación típica repetida por desgracia en muchas ocasiones.

Una empresa de mantenimiento e instalación de equipos electrónicos náuticos, dispone de varios técnicos, opera en todo el litoral de Alicante y Murcia en barcos de recreo y de pesca, instala y repara ecosondas, radar, GPS, emisoras VHF, plotlers, navegación, pilotos automáticos etc.…

El empresario decide que para supervisar la labor de los técnicos, proyectar las instalaciones, responder las consultas técnicas etc., debe de contratar un ingeniero. 

El joven ingeniero superior de telecomunicaciones aparece, se produce el choque y después de un mes en la empresa, las conclusiones pueden ser las siguientes; Por parte del ingeniero:

Me pasaron un presupuesto aceptado por un cliente para la instalación en un nuevo barco pesquero de 20 mts. con  el equipamiento completo, para que proyectara la instalación.

La impotencia fue total, con el tema de VHF medio me defendía, pero con el resto de equipos, conocía los principios básicos pero no los había tenido antes en las manos, no sabía por donde canalizar las instalaciones, donde taladrar el casco para situar los transductores, donde situar el radar  etc. Al final, uno de los técnicos de la empresa realizó todo el montaje, sin proyecto previo y, a la perfección en unos días.

Otro día me tuve que enfrentar con la reparación de un plotter de navegación. Repasé apuntes y libros y encontré información pero insuficiente, ¿ qué pasó con mis buenas notas? De pronto parece que no se nada.

Después de varias semanas de experiencias similares el Empresario empieza a dudar de la capacidad del ingeniero y este de sus conocimientos y su preparación para desempeñar el puesto por el que le contrataron pues en lugar de resolver él los problemas, son los técnicos los que le tienen que resolver a él sus dudas.
 
Desgraciadamente, la mayoría de estas situaciones suelen acabar mal por ambas partes. El joven piensa que sus conocimientos están muy lejanos de los necesarios para la vida real, y el empresario que se equivocó en su decisión.

De la misma forma que he vivido estas experiencias tristes, también he podido ver como en unos meses un ingeniero sin experiencia, ha sido capaz de igualar a los técnicos y muy pronto superarlos y empezar a crear para la empresa importante valor añadido.

Los puntos indicados a continuación son  los pasos que a mi entender, recomiendo debe seguir el joven ingeniero con la seguridad de que si lo hace adecuadamente, alcanzará con éxito su consolidación laboral en la pequeña empresa:

1)Ser consciente de que los próximos meses van a ser muy duros y, muy posiblemente, el primer año, como se indica en él titulo del articulo (la otra forma de opositar) lo que va a hacer ahora es comenzar con unas duras oposiciones, aunque al menos tienen la ventaja de que mientras se oposita alguna remuneración se obtiene.

2) Manifestar claramente al empresario que aunque en un principio pueda percibir una sensación de falta de conocimientos, esto no es real ya que durante la carrera lo que sí que hemos conseguido es una gran capacidad  y hábito de estudio de tal forma, que ante un nuevo equipo electrónico del que inicialmente no  podemos decir nada, con unas horas de estudio de sus manuales técnicos podemos ser expertos. También que necesitaremos hacer muchas consultas prácticas a los técnicos sin que esto signifique falta de preparación sino todo lo contrario.

3) No luchar en un principio por un buen sueldo, esto complicaría todo. Es mejor pactar un sueldo de partida  de subsistencia ya que al principio seremos una carga para la pequeña empresa y en cuanto estemos preparados entonces poner nuestras cartas sobre la mesa.

4) Advertir claramente al empresario que pasarán unos meses hasta que alcancemos nuestro pleno rendimiento y que no debe de evaluar nuestro trabajo hasta que nosotros se lo indiquemos.

5) Lo normal esque no nos proporcionen un método de formación estructurado para el conocimiento del producto, por esto debemos de crearlo nosotros mismos. De la buena planificación, acopio de documentación y estructuración de nuestra auto- formación va a depender el resultado final, por esto debemos de ser muy escrupulosos en esta fase.

6) No dudemos lo mas mínimo, de nuestra capacidad, aunque en un principio se nos caiga el mundo encima. Estamos sobradamente preparados para asimilar con mucho menos esfuerzo que el resto del personal, toda la información técnica.

Espero que con estas reflexiones, producto de mi experiencia pueda contribuir a facilitar la superación de ese pequeño “trauma” que la incorporación al mundo laboral siempre produce.


                                                                                  Asensio Rodríguez Martínez
                                                                                  Zeck Audio Ibérica S.L.






	


